
























raspberry pi を使って風観測ロガーの試作機（写真２）を作成した。raspberry pi を使用した理由は 
linux ベースのため、データ転送が容易であること、また複数のプログラムを同時に動かすことが可能なた
め、データ転送とデータ収録を同時に進めることが可能だと考えたためである。いくつかの問題はあったが









試作機１の問題点として、GoogleDrive の API が不調になった際になおす術がなかったこと、raspberry 
pi の消費電力量が思ったより大きかったことが考えられた。そのため、試作機２（写真３）については、













写真 1   材料試験装置 
 
 
写真２ 風観測ロガー試作機１ 
 
 
写真３ 風観測ロガー試作機２ 
